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Kalau anda LUNAK terhadap diri anda, kehidupan akan KERAS terhadap anda. TETAPI,  
Kalau anda KERAS terhadap diri anda, maka kehidupan akan LUNAK terhadap anda! 
 
“Tiada SUKSES diraih tanpa keterlibatan orang lain   
  Pandai membawa diri disetiap PERGAULAN  
  adalah ilmu hidup yang mutlak dimiliki  







Penulisan ini kupersembahkan kepada : 
Papaku tersayang, walaupun sekarang dirimu tak ada lagi bersama dihidup kami tapi tetap 
bagiku papaku adalah PAPA NOMOR SATU DI DUNIA. Terima kasih papa selama masa 
hidupnya selalu memberikan kasih sayangnya yang begitu besar sehingga anak-anakmu bisa 
menjadi seperti ini. Pengorbananmu tidak dapat kami lupakan papaku. Selalu bahagia di 
Surga bersama dengan Tuhan Yesus ya Daddy..... doaku selalu bersamamu.  
Miss you dadd...... 
  
Mamaku tersayang yang selalu mengerti aku disegala suasana hidupku, terima kasih banyak 
momm... tanpamu apalah artinya aku sekarang. Nasehat-nasehatmulah mama yang selalu 
memperbaharui hidupku. Terima kasih mamaku sayangg....Kita harus berjuang bersama-
sama. 
 
Kakak-kakakku tersayang dan juga abang-abang iparku, terima kasih untuk semuanya ya. 
Tuhan Yesus memberkatimu selalu sodara-sodaraku. 
 










Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
limpahan berkat, anugerah, dan cinta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan hukum ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan 
dapat terwujud tanpa ada bimbingan, dukungan, bantuan serta partisipasi dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah banyak 
berperan, baik yang secara langsung terlibat dalam proses penulisan maupun yang secara 
tidak langsung terlibat, yang telah banyak memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada 
penulis. 
 Terima kasih penulis haturkan kepada Bapak Dr. G. Widiartana, SH. M.Hum., selaku 
dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan 
yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dorongan pada 
penulis dan dengan kesabaran serta ketelitian yang luar biasa menuntun penlis sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. 
 Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H. 
M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu 
dosen yang tercinta dengan keahlian, keterampilan, dan ketulusannya memberikan tambahan 
wawasan, pengetahuan, berbagi pengalaman bagi penulis. 
Kepada Ketua Mahkamah Agung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 





meluangkan waktunya untuk membantu penulis mencari data yang penulis butuhkan dalam 
penulisan 
Tiada sebuah kata pun di duia ini yang tepat untuk menggambarkan rasa syukur dan 
bahagia karena telah terlahir di sebuah keluarga yang sangat memperhatikan dan mencintai 
penulis, sehingga hanya melalui penulisan hukum inilah penulis merasa telah mampu 
memberikan sedikit kebahagiaan bagi orang tua dan saudara-saudara penulis.  
- Orang tua penulis yang begitu banyak mendukung penulis dam doa dan nasehat-
nasehat berharga. 
- Kakak Achan dan juga Abang Tompul tersayang, terima kasih atas doa dan 
perhatian yang selalu memberikan semangat untuk mengingatkan penulis untuk 
segera menyelesaikan penulisan hukum ini. 
- Kakak Ati dan juga Abang Ginting yang sudah mau turut serta membantu proses 
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kakak. 
- Kakak Gokma, terima kasih karena mau menjadi pendengar yang setia terhadap 
keluh kesah penulis dan memberikan ide-ide dalam penulisan skripsi ini. 
- Kakak Ita dan Abang Nababan dan juga ponakanku Louis Nababan tersayang, 
terima kasih ya semua atas dukungan dan doanya sehingga selama proses 
penulisan skripsi ini penulis tidak merasa bosan selama ada di rumah karena ada 
ponakan pertama penulis yang selalu menemani dengan tangisan dan 





- Kakak Ina, terima kasih atas hari-hari bersamamu, hari-hari yang kita lewati 
bersama menjadi penguatku untuk mengerti bahwa hidup ini saling melengkapi. 
Terima kasih atas ide-ide, dukungan, dan doanya selama ini. 
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menjadi terus maju untuk menyelesaikan penulisan ini. Ayo tunjukkan kepada semua orang 
bahwa kamu dapat mencapai impian yang penulis harapkan darimu sayang. Tetap Semangat!  
Tak terlewatkan ucapan terima kasih penulis kepada sahabat terbaikku siborjuu 
prisila, you are the best lah borjukuu. Tak lupa juga buat teman-teman seangkatan dan 
seperjuangan penulis, serta kakak dan adk tingkat selama menjadi mahasiswa di Fakultas 
Hukum UAJY. 
Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis juga 
mengucapkan banyak terima kasih. Hanya dengan kasih Tuhanlah yang mampu membalas 
semua budi baik yang telah diberikan kepada penulis. 
Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi banyak 
orang. Terima kasih. 
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The title of legal writing the author took is consideration of the judges in defamation 
settlement through the mass media. Freedom of speech and expression in accordance with the 
right and conscience to obtain information, was the most real human rights.  Sometimes, The 
provision of information that does not exactly make the criminal. This act is called contempt. 
So for those who harmed sue in court because they felt humiliated. Judges should be able to 
know the elements of the accused insult the violated rights of free speech. Violation of the 
rights to freedom of opinion is not always a criminal contempt. For the press in providing 
information to readers also have a legal protection. For the press to do job properly and did 
not violate the code of ethics journalists press coverage does not violate the rights of freedom 
of speech. The purpose of this legal research is to research and find out  the judges 
considerations accordance with the principles of free speech protections guaranteed  by the 
law. In this research the author uses the normative method is based on literature study. From 
the results of research that has been alone to get the author considered the author made by 
qualified judges in action  against the law and the amount of compesation. 
 
Keywords  :  defamaation, mass media, proection of freedom of speech. 
 
 
